NOTES D’ARCHÉOLOGIE LEVANTINE XXXVI. MATÉRIEL ARCHÉOLOGIQUE DE TELL ES-SOUR CONSERVÉ AU MUSÉE DE HOMS by AL-MAQDISSI Michel & ISHAQ Eva
I. Introduction
Le site de Tel es-Sour (fig. 1) se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Mishirfeh-
Qatna à la lisière occidentale de la steppe syrienne.
Il fut prospecté par Maurice Talon2) et fouilé durant trois campagnes par deux missions syriennes 
sous la direction de Majed Moussli3) puis de 
Michel Al-Maqdissi.4)
La séquence archéologique obtenue avec le 
sondage 1 du chantier A réalisé durant la dernière 
campagne5) confirme la présence d’une première 
fondation datée du milieu du troisième milénaire 
av. J.-C., avec un site de forme circulaire (es-
Sour VI-VI) dont l’occupation est  suivie d’un 
hiatus daté de la fin du troisième milénaire av. 
J.-C. Au début du deuxième milénaire nous 
assistons à une refondation (es-Sour V-II) avec 
un plan rectangulaire qui englobe dans sa partie 
sud la première vile circulaire (fig. 2).
Nous présentons dans le tableau suivant les 
grandes lignes de cete séquence tiré d’un rapport 
inédit rédigé par M. Al-Maqdissi et Georges 
Mouamar :
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 1) Nos remerciements les plus sincères vont à Dominique Parayre, Georges Mouamar, et Mouhidine Hamoudé.
 2) Travail de prospection mené en 1953, cf. Talon 1956 et 1957.
 3) Deux campagnes de fouiles menées en 1978 et 1979, cf. Moussli 1985.
 4) Campagne de fouiles menée en 2009 sous la responsabilisé de G. Mouamar.
 5) Sondage implanté dans la partie basse de l’agglomération circulaire.
Chantier AStratigraphie de Tel es-Sour
-Byzantin=Es-Sour I
-Fer I=Es-Sour II
-Bronze récent=Es-Sour III
tessons à la surfaceBronze moyen I=Es-Sour IV
Niveau 1Bronze moyen I=Es-Sour V
Niveau 2Bronze ancien IV B=Es-Sour VI
Niveau 3Bronze ancien IV A=Es-Sour VII
Sol vierge
Fig. 1 : Tel es-Sour, photographie aérienne de l’est 
vers l’ouest (Mission archéologique syrienne 
de Mishirfeh). The highest contourline on the 
northern mound 49.5m above the sea while 
that on the southern tel is 54.0 m.
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II. Matériel archéologique
Nous proposons de publier dans cete note une partie du matériel issue des deux premières campagnes 
qui se trouve actuelement conservé au Musée de Homs.
- Empreinte d’un sceau-cylindre sur un tesson (fig. 3)
Numéro : Homs 1428.
Description : Tesson de forme triangulaire 
appartenant vraisemblablement à un vase en 
poterie fermé de dimension moyenne.
Pâte beige foncée de texture fine avec 
dégraissants blancs de dimensions moyennes. 
Surface fine de couleur beige claire avec des 
dégraissants visibles de couleur blanche. 
L’empreinte du sceau est parfaitement réalisée, 
composée de quatre personnages de profil, debout 
Fig. 3a : Tel es-Sour, photographie de l’empreinte 
du sceau-cylindre (Homs 1428) (Eva 
Ishaq).
Fig. 2 : Tel es-Sour, plan topographique du site (Mission archéologique syrienne de Mishirfeh).
avec les bras levés vers haut et liés entre eux pour 
former une scène de dance.
Dimension : 
Longueur : 10 cm.
Largeur : 12.6 cm.
Epaisseur : 0.7 cm.
Largeur de l’empreinte du sceau : 3.2 cm.
Date proposé : Bronze ancien IV.
- Figurine féminine (fig. 4)
Numéro : Homs 1430.
Description : Partie médiane d’une figurine 
féminine en tere cuite avec des bras triangulaires 
de taile réduite et deux seins en relief placés entre 
deux incisions croisées réalisées avant la cuisson.
Pâte rougeâtre de texture fine bien cuite avec 
dégraissants blancs de dimensions moyennes. 
Surface fine et lisse de couleur beige rougeâtre 
avec des dégraissants visibles de couleur blanche 
et des traces de polissage verticale.
Dimension : 
Hauteur conservée : 4.5 cm.
Largeur maximum : 5.8 cm.
Epaisseur au niveau de la poitrine : 1.2 cm.
Date proposé : Bronze ancien IV.
- Figurine masculine (fig. 5)
Numéro : Homs 1441.
Description : Partie supérieure d’une figurine féminine en tere 
cuite avec une tête marquée par un nez alongé associé à une 
bouche discrète, des yeux appliqués à partir de deux petites boules 
d’argile, des oreiles réalisés par une association de plusieurs 
boules d’argile et une coifure qui alongée en hauteur. Les deux 
bras de forme triangulaire sont pliés symboliquement à l’intérieur 
et la poitrine est décorée par deux bandes croisées réalisées avant 
la cuisson par une association de deux séries de lignes incisées liées 
à un pointilage fin.
Pâte beige grisâtre de texture fine et bien cuite avec 
dégraissants de couleur blanche. Surface fine et lisse de couleur 
beige avec des dégraissants visibles de couleur blanche.
Dimension : 
Hauteur conservée : 6.6 cm.
Largeur maximum : 3.9 cm.
Epaisseur au niveau des bras : 0.7 cm.
Epaisseur au niveau de la tête : 2 cm.
Date proposé : Bronze ancien IV.
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Fig. 4 : Tel es-Sour, figurine féminine en tere cuite 
du Bronze ancien IV (Homs 1430) (Eva 
Ishaq et Mouhidine Hamoudé).
Fig. 5 : Tel es-Sour, figurine 
masculine en tere cuite 
du Bronze ancien IV 
(Homs 1441) (Eva Ishaq 
et Mouhidine Hamoudé).
Fig. 3b : Tel es-Sour, dessin de l’empreinte du sceau-
cylindre (Homs 1428) (Mouhidine Hamoudé).
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- Figurine animalière (fig. 6)
Numéro : Homs 1443.
Description : Figurine animalière en tere cuite presque complète avec un corps alongé, une petite 
queue et un cou vertical de forme cylindrique. Les quatre pates verticales équilibrent la composition. 
La tête cylindrique alongée comporte un bec (ou bouche ???) discret, des yeux incisés et de grandes 
oreiles fines de forme triangulaire.
Pâte beige grisâtre avec dégraissants de couleur blanche. Surface grossière de couleur beige 
jaunâtre avec des dégraissants de couleur blanche et des traces de la fabrication.
Dimension : 
Hauteur conservée : 6.3 cm.
Longueur maximum : 6.2 cm.
Epaisseur au niveau des deux pâtes uuuuu : 2.7 cm.
Date proposé : Bronze ancien IV.
- Figurine féminine (fig. 7)
Numéro : Homs 1425 (TS 84 II, St. A/L. 2–4).
Description : Partie médiane d’une figurine 
féminine en tere cuite avec un corps nu et des 
bras levés horizontalement avec le départ du cou 
décoré par deux bandes d’argile horizontales. 
Les seins appliqués sont séparés par une incision 
verticale au milieu qui touche en bas un nombril 
bien visible. Le sexe féminin pointilé est marqué 
par un triangle associé à plusieurs lignes 
horizontales.
Pâte jaunâtre fine avec dégraissants blanc 
et végétaux. Surface de couleur jaunâtre avec des 
dégraissants blancs et végétaux et des traces de 
la fabrication.
Dimension : 
Hauteur conservée : 6 cm.
Largeur maximum : 4.8 cm.
Fig. 6 : Tel es-Sour, figurine animalière en tere cuite du Bronze ancien IV (Homs 1443) (Eva 
Ishaq et Mouhidine Hamoudé).
Fig. 7 : Tel es-Sour, figurine féminine en tere cuite 
du Bronze moyen (Homs 1425) (Eva Ishaq 
et Mouhidine Hamoudé).
Epaisseur maximale : 1.6 cm.
Date proposé : Bronze moyen I.
III. Discussion
Ce matériel issu de la première fouile à Tel es-Sour apporte des éléments importants pour ilustrer 
deux phases majeures de l’occupation du site : es-Sour VI-VI datée du Bronze ancien IV et es-
Sour V-IV datée du Bronze moyen.
L’empreinte du sceau appartient à une tradition levantine de la deuxième moitié du troisième 
milénaire av. J.-C. La scène simple est limitée à quatre personnages debout se tenant par les mains 
et exécutant une danse de type rituel. Ces personnages sont quasi identiques : même tête ronde et 
même grande bouche alongée, même position des pieds à l’exception du premier qui porte une longue 
robe et qui devait rythmer la dance. Les comparaisons directes atestées sont pour le moment rares 
mais le matériel trouvé à Hama6) et à Tel Mardikh7) apporte des indications de la présence d’une 
tradition artistique présente en Syrie intérieure au Bronze ancien IV.8)
Au Liban, le site de Sidon ofre une empreinte de sceau très proche avec des danseurs debout 
et en mouvement9) qui appartient à une tradition artistique syro-palestinienne.
Les sceaux-cylindres et les empreintes de sceaux palestiniens ofrent de nombreux points 
communs, dont des motifs en relation avec des scènes de culte. En efet, la production palestinienne 
se caractérise généralement par des personnages debout associés à une bande décorative de motifs 
géométriques.10)
Par contre, la Syrie orientale et la Mésopotamie ont très peu développé des thèmes comparables. 
Les quelques spécimens atestés proviennent de Tel Selekhahiyeh,11) Tel Mounbaqa,12) Tel Brak,13) 
d’Ur14) et de Tel Gubba (empreintes de sceaux de type 1).15)
Notons enfin que le motif des quatre danseurs trouve un écho dans la glyptique du deuxième 
milénaire av. J.-C. dans plusieurs centres de Syrie occidentale16) et de Palestine17) et même dans 
un type de sculptures en basalte de la fin du Bonze récent.18)
Les deux figurines humaines en tere cuite du Bronze ancien IV ont une pâte de couleur foncée 
parfaitement cuite d’un aspect métalique avec des dégraissants blanchâtres visibles même à la 
surface. La figurine masculine présente des caractéristiques du Bronze ancien IV avec une tête 
soigneusement réalisée, un corps associé à deux bras de forme triangulaire pliés symboliquement à 
l’intérieur et une poitrine décorée par des lignes croisées incisées et pointilées avant la cuisson. 
Les comparaisons les plus proches sont localisées principalement à Hama,19) à Tel Mardikh,20) à 
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 6) Pour Hama, cf. Ingholt 1940 : pp. 40–43/pl. XIV et Fugmann 1958 : p. 77/fig. 98 (3 A 375) et Musée d’Alep MG 3703.
 7) Pour Tel Mardikh, cf. Mazzoni 1992 : pl. VI/ A.21n pl. VII/A.32.
 8) Pour le matériel syrien, cf. Nicole 1997 : p. 109 et note n° 4.
 9) Cf. à ce propos Doumet-Serhal 2006 et de Miroschedji 1997. Pour le Liban, cf. Genz et Sader 2007 et Genz et al. 2009.
10) Cf. principalement Ben Tor 1977 : p. 94/fig. 13–15 et de Miroschedji 1997 : p. 220/fig. 12.
11) van Loon 2001 : pl. 12.4 (c).
12) Werner 2004 : p. 39/pl. 39 (4612)..
13) Oates 1982 : p. 199/pl. XIV-c et Mathews 1997 : pl. XXXVII/517.
14) D’après de Miroschedji 1997 : p. 221/fig. 13.3.
15) Cf. Ii 1988 : Tableau typologique à la fin de l’article.
16) Je cite à titre d’exemple la production trouvée à Ras Shamra-Ougarit (cf. Schaefer 1983 : p. 85/RS 5.283, p. 91/RS 7.106, p. 
100/RS 9.130, p. 102/RS 9.212, p. 126/RS 22.241, p. 144/RS 25.150 et Amiet 1992 : pp. 111–120 ’type du défilés de personnes’), 
à Tel Atshana-Alalakh (Colon 1982 : pp. 96/78, 101/84, 103/86–87..) et à Mishirfeh-Qatna (Al-Maqdissi 2002 : p. 112/fig. 3a.).
17) Cf. Schaefer 1983 : p. 101.
18) Cf. les bas reliefs de Jisr el-Shughur (Al-Maqdissi à paraître) et de Jarablus-Karkémish (Ussishkin 1967 : pl. XII/fig. 9).
19) Cf. Fugmann 1958 : pp. 53/fig. 58 (3 E 883 TC), 58/fig. 64 (3 C 707 TC, 3 C 586 TC), 64/fig. 74 (3 C 613 TC, 3 C 630 TC, 3 
C 631 TC..), 69/fig. 85 (3 A 586 TC, 3 A 399 TC) et 74/fig. 93 (3 A 340 TC).
20) Cf. Peyronel 2008 : pp. 801–803/fig. 1–3.
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Tel Afis,21) dans la région de l’Amuq22) et même à Tel Brak.23)
De même, la figurine animalière a le même aspect métalique avec une pâte de couleur foncée. 
La tête cylindrique alongée comporte une bouche discrète, des yeux pointilés et de grandes oreiles 
fines de forme triangulaire. Le site de Tel Mardikh24) ofre des points de comparaison qui prouvent 
la présence de ce type en Syrie intérieure durant la deuxième moitié du second milénaire av. J.-C.
Enfin, la deuxième figurine féminine est typiquement du Bronze moyen avec une pâte claire 
et un corps aux deux seins appliqués et au sexe féminin de forme de triangle pointilé.25) Les 
comparaisons sont atestées principalement dans la partie occidentale de la Syrie à Mishirfeh,26) à 
Tel Nebi Mend,27) à Hama,28) à Tel Mardikh,29) à Tel Afis,30) à Tel Oumm el-Mara31) et dans la 
région de l’Amuq.32)
IV. Conclusion
Le matériel mis au jour par la fouile de M. Moussli à Tel es-Sour apporte des éléments qui renforcent 
notre vision de la place des sites placées à la lisière de la steppe par rapport à la production glyptique 
et coroplastique levantine. En efet, ce site appartient à une tradition profonde de la Syrie intérieure 
et de la moyenne valée de l’Oronte.
De même, ce matériel corobore la datation de la séquence stratigraphique obtenue par le sondage 
1 du chantier A avec ses deux phases du Bronze ancien IV et Bronze moyen.
Tel es-Sour, qui se trouve à la lisière de la steppe, fait partie d’un réseau parfaitement implanté 
pour contrôler l’accès aux zones agricoles de la Syrie occidentale. Ce site, occupé environ un 
milénaire et demi, témoigne d’une transformation urbaine radicale avec un plan circulaire au Bronze 
ancien IV et un plan rectangulaire au deuxième milénaire av. J.-C. Il s’agit d’une occupation qui 
s’insère dans le schéma général des agglomérations urbaines à l’âge du Bronze dans cete région.33)
V. Abréviations
AAAS  = Annales Archéologiques Arabes Syriennes.
AHL  = Archaeology and History in the Lebanon.
BAAL  = Buletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises.
BAH  = Bibliothèque Archéologique et Historique.
BAR Int. = British Archaeological Reports, International Series.
FM  = Florilegium marianum.
JNES  = Journal of Near Eastern Studies.
MSAE  = Materiali e Studi Archeologici di Ebla.
MUSJ  = Mélanges de l’Université Saint Joseph.
NABU  = Nouveles Assyriologiques Brèves et Utilitaires.
21) Cf. Scandone Mathiae 1998 : p. 406/fig. 1.
22) Cf. Pruß 2010 : pl. 1/7–10 et 2/21.
23) Cf. McDonald 2001 : pp. 269–270/fig. 286, 288.
24) Cf. Peyronel 2008 : p. 804/fig. 4.
25) C’est pratiquement une variation du type MAI 2 de l’étude de synthèse de Badre 1980.
26) Cf. Al-Maqdissi et Morandi Bonacossi 2005 : p. 38.
27) Cf. Pézard 1931 : p. 32/pl. XXXVI.2.
28) Cf. Fugmann 1958 : pp. 101/fig. 124 (2 B 189 TC), 108/fig. 132 (5 A 469 TC).
29) Cf. Marcheti 2000 : p. 860/fig. 4 et Marcheti 2001 : pl. XXIX-XXXI.
30) Cf. Scandone Mathiae 1998 : pp. 408–409/fig. 3–4.
31) Cf. Pety 2006 : pp. 116–118.
32) Cf. Pruß 2010 : pl. 6/52, 56.
33) Cf. à ce propos, Al-Maqdissi 2010.
OBO  = Orbis Biblicus et Orientalis.
PIHANS = Publications de l’Institut Historique-Archéologique Néerlandais de Stamboul.
RAVO  = Ricerche di Archeologia del Vicino Oriente.
RSOu  = Ras Shamra-Ougarit.
WVDOG = Wissenschafliche Veröfentlichung der Deutschen Orient-Geselschaft.
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